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表 1．御忌祭の式次第と楽曲
式次第 楽曲（春）双調 楽曲（秋）平調
序位 乱声 乱声
奉主就位 春庭楽 春庭楽
降神上香　酒 柳花苑 五常楽
初献 賀殿 老君子
亜献 颯踏 三台
終献 入破 越天楽
侑食 胡飲酒 林歌
献茶 蘭陵王 太平楽
納主関係 武徳楽 還城楽
垂伩鎖室
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表 2． 『玉堂雑記』中で言及された楽書およ
び楽関係書物
書籍名 著者 備考
残夜抄 藤原孝道
催馬楽譜 藤原忠房
仁智要録 藤原師長
梁塵秘抄 後白河法皇
教訓抄 狛近真
梁塵愚按抄 一条兼良
体源抄 豊原統秋
糸管抄 守覚法親王
夜鶴庭訓抄 藤原伊行
三五要録 藤原師長
河海抄 四辻善成
梁塵秘抄口伝集 後白河法皇
孝道抄 藤原孝道
西宮抄 源高明
つれづれ草 吉田兼好 郢曲
図 1．『神楽□井□□』（ママ）
岡山県立美術館蔵
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図 2．『持明院家　郢曲』
岡山県立美術館蔵
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The Okayama Domain school and 
the Gagaku knowledge of Urakami Gyokudō
TAKENOUCHI Emiko
Urakami Gyokudō (1745-1820) is well known as a great painter now, but he was a retainer of the Kamogata domain 
which was one of the branch clans of Okayama domain. After he left his domain, he became a self-styled guqin player. While 
still a retainer, he had published Gyokudō Kinpu, a book of guqin composition. After leaving the Kamogata domain, he taught 
gagaku and guqin. Then he understook the revival of  Kagura music of the Hanitsu shrine in the Aizu domain. It is 
necessary to clarify the education of the Kamogata domain to know how he learned Gagaku music.
As the Kamogata domain didn’t have a domain school, the education of the Kamogata domain relied on the Okayama 
domain. In the early Okayama domain school, Gagaku was taught to the students of the Shinto religion, but it wasn’t a 
subject for the general students. After the second feudal lord, the school was reduced and Gagaku was no longer taught. 
When Urakami Gyokudō entered the school, there was no subject of Gagaku. 
It is unknown where and when he learned Gagaku, but according to one book, he had knowledge of Gagaku and taught 
it to retainers of his domain. Furthermore he had acquired the Jimyōin line of transmission and his teacher of Kagura had 
been Suzuki Ranen (1741-1790). Suzuki Ranen was a doctor in Kyoto who had a relationship with Hiramatsu Tokiakira 
(1754-1828). Hiramatsu Tokiakira was a court noble, who had a profound knowledge of Gagaku. It is likely that Urakami 
Gyokudō had a relationship with them thus learned could then actively teach and play Gagaku.
